






















































































市町名 館数 市町名 館数
宇都宮市 5 大田原市 2
栃木市 6 那須塩原市 3
佐野市 3 さ く ら市 2
鹿沼市 3 那須烏山市 2
日光市 3 下野市 3
小山市 4 高根沢町 3





































































































れを受けて日本図書館協会は 2016（平成 28年 3月）「図書館における障害を理由とする差別
の解消の推進に関するガイドライン」を公表した。 
 障害者の自立及び支援に関する法律（現 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
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